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ABSTRACT
Bencana gempa yang terjadi pada selasa 2 Juli 2013 di Kabupaten Bener Meriah telah banyak menimbulkan kerusakan diberbagai
sektor, diantaranya rumah tinggal warga. Wilayah yang berdampak kerusakan antara lain Kecamatan Gajah Putih dan Kecamatan
Bener Kelipah. Menurut laporan Badan Penanggulanga Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bener Meriah jumlah kerusakan
rumah tinggal warga mencapai 159 unit, dimana 142 unit pada Kecamatan Gajah Putih dan 17 unit pada Kecamatan Bener Kelipah.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perencanaan ini adalah berapa jumlah
anggaran biaya untuk rehabilitasi rumah tinggal warga yang rusak akibat bencana gempa. Tujuan perencanaan ini adalah untuk
mengetahui total kebutuhan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk rehabilitasi. Ruang lingkup perencanaan ini, hanya terbatas pada
mengetahui anggara biaya kerusakan rehabilitasi rumah tinggal warga Kecamatan Bener Kelipah dan Kecamatan Gajah Putih yang
rusak akibat gempa Kabupaten Bener Meriah  sebanyak 159 unit rumah. Proses awal penanggulangan adalah dengan menggunakan
data sekunder berupa data hasil survey pengukuran, data voume kerusakan, data harga material dan upah tenaga kerja dari
pemerintah Provinsi Aceh untuk wilayah Kabupaten Bener Meriah. Pada perencanaan ini pengolahan data dilakukan dalam
beberapa tahap yaitu mengidentifikasi rumah rusak, menentukan voume kerusakan, analisa harga satuan dan mengestimasi
kebutuhan biaya material dan upah tenaga kerja. Sehingga didapat hasil total kebutuhan anggaran biaya material dan upah untuk
perbaikan rumah tinggal Kecamatan Gajah Putih dan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah. Hasil perencanaan ini adalah dapat
diketahui kebutuhan anggaran pada Kecamatan Gajah Putih yaitu sebesar Rp. 1,791,253,243,- dan Kecamatan Bener Kelipah
sebesar Rp. 434,302,034,-Sehingga total anggaran biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah tingga warga sebesar Rp.
2,225,555,277,-
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